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POZDRAV U IME KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG 
FAKULTETA
B o ina v e n t  u r a  D u d a ,  dekan Kat. bog. fakulteta u Zagrebu
Drago mi je što mogu u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagre­
bu pozdraviti ovaj simpozij na koji nas je  sazvala CRKVA U SVIJETU 
u povodu 20. obljetnice završetka Koncila. S Koncilom li sama CRKVA 
U SVIJETU slavi 20. obljetnicu svojega pojavka, pa svima koji su 
sudjelovali u njezinu osnutku i u njezinu izlaženju od srca čestitamo.
Uistinu, može se reći, da nije bilo Koncila, ne bd bilo CRKVE U SVIJE­
TU. A to vrijedi za mnoge inicijative naše domaće Crkve u Hrvatskoj 
koje bi bilo teško bez ostatka i pobrojiti.
CRKVA U SVIJETU uzela je svoj naslov iz jednoga od najtipičnlijih 
magistralnih dokumenata ovog Koncila. Uzela ga je za ime, ali i za 
program, u ono vrijeme smion, ali ii pun obećanja.
Čestitam splitsko-makarskom nadbiskupu i metropoliti dru Franji Fra- 
niću, osinlivaču ovoga lista. Čestitam m u osobito što je u pravi čas, u 
kairos, podržao, našao podržaj ili sam podržao inicijativu svojih smje­
li h svećenika i laika.
Čestitam sviim biskupima splitske metropoliti e koji sa svojim prezbliteri- 
jima također od početka podržavaju ovaj ugledni 1st.
Čestitam Teologiji u Splitu čiji su profesori najčešći suradnici CRKVE 
U SVIJETU i suorganizatori ovog siimpozija.
Čestitam napose sadašnjem, doista već dugogodišnjem uredniku i ani­
m atoru dru Dragi Šimundži, koji je organizirao i ovaj naš simpozij.
Čestitam CRKVI U SVIJETU i spllitskoj metropoliji, i svima nama, što 
je jedan od suosmlivača vašega lista, pravnik Zeljko Mardešić, od Sv. 
Oca pozvan među auddtore ove Sinode.
Možda nenaumice, ali stvarno — ovaj se naš simpozij zgodno sinhroni- 
zira s Drugom izvanrednom sinodom biskupa u Rimu.
Sv. Otac označio je Sinodi oilj: celebrare — verificare — promovere, 
to jest proslaviti — provjeriti — promankuti ili unaprijediti provođenje
II. vatikanskog koncila.
Misi lim da je to u stvari bila također inakana sazftvatelja ovog našeg 
simpozija koji na sretan način udružuje sva naša visoka teološka učili­
šta koja će i ubuduće još intenzivnije m orati uznastojati promovere — 
unaprijediti provedbu II. vatikanskog koncila.
U to lime, sretan početak s Božjim blagoslovom!
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